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ACTIVITATS AIET GEN ER-FEBRER
- Publicació del n. 28 de la revista AssAIG DE TEATRE, que tracia sobre les Jornades Bertolt
Brecht, i publica els textos de l'obra Lo solo de fines, d'Araceli Bruch, i Tot esperan l'estrena
(Voriocions irodes), de Josep M. Diéguez.
Assemblea general ordinária. Local de l'AIET 17 de gener
— Assemblea general extraordinária. Renovació de la Junta. President: Ricard Salvat Ferré.
Vicepresident: joan Maria Gual Dalmau. Secretan: Enric Ciurans Peralta. Tresorer: Manuel
Artigot Baixeras. Vocals: Teresa Pérez Testor, Cristina Raventós Inglada, Pep Zamora
Zamora. Local de l'AIET I de febrer.
Comenten els assaigs de Tot esperant l'estreno (Voriocions irodes) a !Institut del Teatre. 5 de
febrer
— Visita al local de l'AIET del director general de Promoció Cultural, SrViceN Llorca Berro-
cal, i del cap del Servei de Teatre de la Generalitat, SrAntoni Bartomeus Fonts. 6 de febrer
— Resaludó del VII Premi Internacional de Teatre Universitari Josep Robrenyo. El premi es va
declarar desert. L'accéssit s'atorgá a l'obra Cartutxos en lo frontera, deVicent Ferrer Mayans.
Jurat: Maria-Josep Ragué-Arias (presidenta), Oscar Garcia Recuenco (secretara), Francesc
Foguet, Pere Daussá, Jordi Giramé, Carme Sansa i Josep M. Diéguez. Lloc: Restaurant Pita-
rra (Barcelona). 9 de febrer
— Entrevista amb el delegat de Premsa de la Direcció General de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Sr Francesc Domínguez. Lloc: Direcció General de Promoció Cultural. 20 de
febrer.
—Visita al local de l'AIET del vicerector d'Activitats Culturals i Patrimoni de la Universitat de
Barcelona, Dr. Salvador Claramunt Rodn'guez. 27 de febrer.
Representacions de l'obra Tot esperant l'estreno (Voriocions irodes), de Josep Maria Diéguez.
Lloc: Espai Lliure (Nou Teatre Lliure). Dies 12 i 19 de mart.
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